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DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disinsiciones insertas eri PRtP DItIVO tjnpr aráCter preceptivo.
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SUIVIAIZIOReas decreto.
Concede libertad condicional al penado A. Aguadé.
isahen ,ordonee
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Resuelve instancia del T. de N. P. T.
de Leste.-Concepe graduación y sueldo a dos segundos condestables.Resueive instancias de un segundo maquidista y de un sargento.—Destino a dos cabos de cornetas.—Referente a inclusión en presu•puestos de obras de los jornales de la maestranza eventual y perma
nente.—Desesthna instancia de J. Fernández.—Sobre adquisición dematerial de guerra.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA.--Confiere comisión al Cor. don
Secció Oficial
REAL DECRETO
Vista la propuesta correspondiente al se
gundo trimestre del año en curso, formu
lada por la Comisión Provincial de libertad
condicional, a favor del recluso que sen
tenciado por los Tribunales de Marina, sehalla en el cuarto periodo penitenciario ylleva extinguida tres cuartas partes de su
condena; visto el .,informe emitido por laComisión Asesora del. Ministerio. de Gracia
y Justicia, en °u.mi)limiento de lo dispuesto
en el artículo cuarto de las leyes de veintitrés de julio de mil noveffientos catorce yveintiocho de diciembre de mil novecientos
dieciséis, y los demás ,preceptos de las propias leyes y del reglamento de veintiocho
de octubre de milnovecientos catorce, de
acuerdo con lo informado por el ConsejoSupremo de Guerra y Marina,
A propuesta del Ministro de Marina, yle conformidad con el parecer de Mi Con
sejo de Ministros,
Vengo en conceder la libertad condicio
nal al penado que, con expresión de la Pri
sión en que se encuentra, a continuación se
M. Velas—Amplia comisión conferida a los Comtes. O. D. San Martín
y D. E. Mariiias.—Nombra un Tribunal.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA. —Modifica varios artículos de un
reglamento. —Resuelve instancias de varios propietarios de embarca
ciones.
INTENDENCIA GENERAL.—Nombra Gentilhombre de Cámara de S. M.
al Int. D. F. Cerón.--Resuelve instancias del C.' D. M. López y de unmarinero-fogonero.—Declara rescindido un gontrato.
Circulares y disposiciones.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA.—Disponibilidad en el cuerpo deArdlleria.
menciona: «Reformatorio de Adultos de
°caña >, Antonio Aguado Carol.
La libertad condicional que el presentedecreto concede, ha de entenderse sola
mente aplicable a la pena principal que actualmente extinga este recluso y no a cual
quier otra pena o responsabilidad a que sehalle sentenciado y que posteriormente de
ba cumplir aunque le haya sido impuesta
por la misma sentencia que aquella, en con
sonancia, a lo establecido por el articulo 29
del réglamento de veintiocho de octubre de
mil novecientos catorce y el segundo delreal decreto de ocho de febrero de mil • no
vecientos quince.
Dado en Palacio a veintisiete de julio demil novecientos veintiuno.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Joaquín Fernández Virada.
REMES OIMENES
Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: En virtud de instancia elevada porel teniente de navío, D. Teodoro de Leste y Brandariz, en súplica de que se le concedan dos mesesde licencia )or enfermo ara Fon
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s. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por el Estado Meyor central, ha tenido a
bien concederleun mes de la expresada licencia,
debiendo embarcar al terminar ésta en el acoraza_
do Pelayo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, io digo a V. E. para su conocimienmiento
y efectos —Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 28 de julio de 1921
El Almirante Jefe del Estado tílt yor cential,
Gabriel Antón.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol
Sr. Comandante general de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
-1.1.1.1•111■■••■-
Cuerpo de condestables
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido con
cededer al segundo condestable, graduado de alfé
rez de Artillería de la Armada, D. Pablo Castro
Aneiros, la graduación y sueldo de teniente de la
expresada Arma,.desde el día doce de junio últi
mo, por hallarse comprendido en las disposiciones
vigentes.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to v efectos.—Dios guarde a V. E. muchosafios.—
Madrid 29 de julio de 1921.
FERNÁNDEZ PRIDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y i 1 -
Protectorado en Marruecos.
-~••••••••....
Excmo. Sr : El Rey (q. D. g.) se ha servido con
ceder al segundo condestable D. Angel Ferrando
Al chiles, la graduación y sueldo de alférez de Ar
tillería de la Armada, desde el día veintiséis del
presente mes, por hallarse comprendido en las dis
posiciones vigentes.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.— Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 29 de julio de 1921.
FERNÁNDEZ PR1DA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Sr IntendPnte general de Marina
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
---~11■41111~-
Cuerpo de maquinista (2.' Sección)
Excmo. Sr : Dada cuenta de instancia formula
da por el segundo maquinista de la Armada don
Antonio Fernández y Fernández, actualmente en
uso de prórroga a la licencia que por enfermo le
fué conferida, en solicitud de que se le reconozca
facultativamente al objeto de pasar a la situación
de reemplazo par enfermo, S. M. el ..ey (q. D. g.)
de conformidad con lo informado por el Estado
Mayor central, se ha sei‘vido declarar no procede
pasar al expresado maquinista a la indicada
si
tuación de reemplazo, por aconsejarlo así las ac
~lata nsleAgidades del _servicio__y no ennuidprRrin
de absoluta e imprescindible necesidad los profe
sores médicos que verificaron el reconocimiento
interesado por el recurrente.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.-Madrid 28
de julio de 1921.
17,1 Almirante Jete del Estado Mayor cemtral
Gabriel Antón.
Sr. Capitán general del departamento de Ferro'.
-...41111111,111~--
Cuerpo de Infantería de Marina (clases)
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
sargento agregado a la Compañía de Ordenanzas
de Infantería de Marina Francisco Xavier Martínez
Cotín, en solicitud de que se le considere cumplido
de forzosa permanencia en Africa con el tiempo
que sirvió en los territorios del Golfo de Guinea,
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa
do por el Estado Mayor central, se ha servido des
estimar dicha petición sin que ello implique pre
juicio alguno en el asunto, cuya aclaración soli
cita.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 28 de julio de 1921.
1 Almirante Jefe del Estado Mayor °entra),
Gabriel Antón
Sr. Co' tralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Señores. . . .
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. O. g.) se ha servido
-disponer que el cabo .de cornetas de la Compañía
de Ordenanzas de Infantería de Marina, Juan Fer
nández Peña, pase a continuar sus servicios al 2.°
Regimiento, y que el de igual clase de esta unidad,
Francisco Díaz Pérez, cubra la vacante que resul
ta en aquélla.
De real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid
28 de julio de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares,
Señores
---■■••■4111~1~--
Maestranza
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), conformán
dose con lo informado por la segunda Sección
(Material) del Estado Mayor central, se ha servido
disponer que en lo sucesivo se consignen separa
damente en los presupuestos formulados por los
diversos Ramos de los arsenales, los jornales que
correspondan a la Maestranza eventual y los de
vengos proporcionales de la permanente durante
los días que se presuponga haya de trabajar en
la
obra.
De real orden comunicada lo digo V. E. como
resultado de consulta elevada por el Comandante
general del arsenal de Cartagena, en 18 de junio
último con comunicación núm. 6.811—Dios guarde
a V. E. muchos años.—Madrid 26 de julio de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor centra;
Gabriel Antón
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Cádiz, FPrrrl y rrvrtryrn
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Academias y Escuelas
Excmo. Sr.: Como resultado del exámen de las
solicitudes presentadas para tomar parte en la
oposición publicada en el (D. O. núm. 103), para
cubrir 35 plazas de aprendices maqninistas de la
Armada, S. M. el Rey (q D. g.), de conformidad
con lo informado poi' el Estado Mayor central, se
ha servido desestimar las que figuran en la si
guiente relación, por no ajustarse a lo prevenido
en la Soberana disposición de convocatoria.
De real orden, comunicada por el Sr Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 28 de julio de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central
Gabriel Antón
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol
Relació:.« de referencia.
NOMBRES DOMICILIO MOTIVO POR EL QUE SE DESESTIM
José Fernández Alvarez Calle de Lepanto, núm. 22, segun
. do, Vigo Por exceder de la edad reglamentaria.
Material de Artillería
Excmo. Sr.: Dispuesta la adquisición de la com
pañia de Placencia de las Armas de mil granadas
de metralla para artillería Vickers de 76'2 milíme
tros, para reponer los cargos de los cañoneros tipo
Reealde y constituir un repuesto en el arsen91 de
la Carraca; y siendo necesario adquirir igualmente
los elementos precisos para las cargas interiores
de dichas granadas; el Rey (q. D. g.) de conformi
dad con lo propuesto por la 2•' Sección (Material)
del E. M. C. ha tenido a bien disponer lo siguiente:
1.0 Que se adquieran de la Sociedad Unión Es
pañola de Explosivos, cien kilógramos de pólvora
R. F. G.2 que a razón de tres pesetas cincuenta cén
timos el kilo mas el cuatro por ciento por pruebas,
empaque etc. importan trescientas sesenta y cuatro
pesetas: y siete mil quinientos discos iniciadores
de pólvora negra moldeada, para dichos proyecti
les, cuyo importe incluido tambión el referido cua
tro por ciento por razón de empaque etc. hacen un
total de trecientas noventa pesetas.
2.° Que el importe total de este suministro as
cendente a setecientas cincuenta y cuatro pesetas,
deberá afectar al capítulo septimo, artículo segun
do del vigente presupuesto, donde queda reservado
el crédito para su abono; y
3•0 Que una vez admitido para el servicio el
material-citado, sea remitido al departamento de
Cádiz, significando a la mencionada Sociedad, la
mayor urgencia en la entrega del mismo a la Ma
rina.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guEarde a V. E. muchos
años. Madrid 30 de julio de 1921.
FERNÁNDEZ PR1DA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe de la 2.* Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Jefe Inspector de la Marina en la Fábrica de
Santa Bái bara.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado de Marruecos.
Eicmo. Sr.: Con el fin de aumentar las existen
cias de granadas de metralla para artillería Vickers
de 76'2 mm. «tipo Loya›, que son necesarias para
las atenciones del departamerrto de Cádiz; el Rey
(q. D. g.) do conformidad con lo propuesto por la
segunda Sección (Material) del E. M. C, ha tenido
a bien disponer lo siguiente:
1.• Que se adquieran de la Compañía Anónima
de Placencia de las Armas doscientas cincuenta
granadas de metralla para la mencionada artille
ría.
2.° Que el importe de este suministro a razón
de sesenta y cinco pesetas con cincuenta céntimos
cada una, más el siete por ciento por empaque y
entrega sobre vagón en Plasencia, ascendente a
diez y siete mil quinientas veintiuna pesetás con
veinticinco céntimos, deberá afectar al capítulo 7.°
'artículo 2.° del presupuesto vigente, donde queda
reservado el crédito necesario para su ahono; y
3•0 Que el referido material sea entregado a la
Marina en el más breve plazo posible y remitido al
departamento de Cádiz.
De real orden lo digo a V. E pira su conoei
cimiento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 28 de julio de 1921.
FERNÁNDFZ PRIDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe de la 2.* Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina. •
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Jefe Inspector de lo Marina en la Fábrica de
Placencia de las Armas.
Sr. Representante en esta Corte de la Compañía
Anónima de Placencia de las Armas.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g ), de conformidad
con lo propuesto por la 2.1 Sección (Material) del
Estado Mayor central, ha tenido a bien disponer,
que los 600 kilogramos de pólvora C S. P. 2, pedi
dos a la Sociedad Unión Española de Explosivos
por R. O. de 28 de junio de este año, sea modifica
do en el sentido de que la pólvora que se desea es
la del tipo especial para cañón Vickers de 47 y 57
mm. por partes iguales.
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De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento v efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños ---ladrid 30 de julio de 1921.
FERNÁNDEZ PRIDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor centra ldela Armada.
Sr. General Jefe de la /.a Sección Material) delEstado Mayor central de la AFmada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.Sr. Jefe Inspector de la Marina eh la Fábrica deSanta Bárbara.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista carta número 220 fecha 24 de
mayo último del Comandante general del arsenal
de la Carraca, dando cuenta de la falta de pólvoraPebble y R. F. G. 2, para las atenciones del mismo
y la necesidad de que se envien 1.000 kilogramos
de cada una de dichas clases; el Rey (q. D. g.) deconformidad con lo propuesto por la 2•a Sección
'Material) del Estado Mayor central, ha tenido a
- bien disponer lo siguiente:
1.0 Que se adquieran de la Sociedad T:nión Es
pañola de Explosivos, 1.000 (mil) kilogramos de
pólvora Pebble y 1.000 (mil) de la referida
R. F. G 2, cuyo material deberá ser entregado a
la Marina con la mayor urgencia posible.
2.° Que el importe de este suministro con arre
glo a los precios estipulados en el Contrato vigen
te de dicha Sociedad con la Marina, ascendente a
siete mil doscientas ochenta pesetas (7.280 pesetas).
incluido el cuatro por ciento por razón dé pruebas,-
empaques, etc., deberá. afectar al capítulo 7.°, ar
tículo 2.° del vigente priesupuesto, donde queda
reservado el crédito correspondiente, y
• IP
3.° Que una vez admitido para el servicio, se
remita al departamento de Cádiz, el material de
que se trata.
De real orden lo digo a V. E. pai:a su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 30 de julio de 1921.
FERNÁNDEZ PRIDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe_ de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Comandante general deLarsenal de la Carraca
Sr. Jefe Inspector de la Marina en la fábrica de
Santa Bárbara.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Construcciones de Artillelía
Comisiones
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) de conformi,
dad con lo propuesto por la Jefatura de Construc
ciones de Artillería, se ha servido disponer sea pa
saportado para el departamento de Cádiz en comi
sión indemnizable del servicio por los dias que se
justifiquen el coronel de artillería de la Armada
don Manuel Vela y Bermudez, al objeto de asistir
a las experiencias con espoletas Bofors, que han
de verificarse en el polígono de Torregorda, en
cumplimiento a lo que se dispone en Reales órde
nes de 27 de marzo y 23 de octubre del ario último.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 29 de julio de 1921.
FERNÁNDEZ PIDA
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo propuesto por la Jefatura de Construc
ciones de Artillería, se ha servido disponer see
ampliada hasta la fecha 22 del mes actual, la comi
sión indemnibable que por real orden de 30 de ma
yo último, fué conferida a los Comandantes de Ar
tillería de la Armada, D. Darío San Martín y don
Eugenio Mariñas, para formar parte del -Tribunal
de exámenes para ingreso en el Cuerpo de Artille
ría, debiendo asimismo considerarse ampliada la
comisión que con el mismo objeto desempeñan el
Director y Subdirector de la Academia, hasta que
efectúen su presentación en el departamento de
Cádiz.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 29 de julo de • 1921.
ERNAN DEL ‘PRIDA
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.
Sr: Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la. Armada.'
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de 'Marina
en la Corte.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marrúecos.
~41Crisr.--.
Maestranza
Excmo. Sr.: Debiendo celebrarse en I.' de sep
tiembre del año actual el conctirso para proveer
una plaza de primer maestro de Armería del Ra
mo de Artillería en el arsenal de Fierro!, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo propuesto
por la Jefatura de Construcciones de Artillería, ha
tenido a bien ordenar que el Tribunal de exárn.en
quede constituido en la forma siguieute:
Presidente.—Coronel de Artillería de la Arma -
da, D. Joaquín Bustamante y de la Rocha. -
Vocales.—Teniente coronel de Artillería de la
Armada, D. Eduardo Ristori y Montojo; un Jefe
u oficial nombrado por el Capitán general del de
partamento y un maestro del Ramo de Artillería
de dicho arsenal.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid 29 de julio de 1921.
FERNÁNDEZ PRIDA
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
•
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NaVegación y pesca marítima
Industria de mar
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Comandante de Marina de Cádiz, a la que acom
paña copias de las actas de las Juntas de Pesca del
distrito de Conil y !a de la provincia, apoyandoambas la modificación de algunos artículos del vi
gente reglamento para la pesca de la Jábega en
aguas de Conil de la Frontera, S. M. el Rey (queDios guarde), de conformidad con lo informado
por esa Dirección general de Navegación y Pesca
Marítima, ha tenido a bien reformar los artículos
73, 74, 75, 77, 78, 79 y 105 del mismo, los que quedarán redactados en la forma que a continuación
se inserta:.
Artículo 73.---Los lances de Conil son siete, conocidos por los nombres de «Las Cuevas», (Levan
te», «No te creo», (Poniente», «Espesura», (Galia
rín» y «Mojoso», que comprende respectivamente:Creciente: De la higuera para poniente; del Ba
luarte a la Higuera; desde la venta de tía María
Ortiz a la Capilla; de la silla al Roques; del Molino
a la silla. Esquina de Levante: De la Chanca al
Molino; de la Veredilla a la esquina de Levante de
la chanca. Vaciante: de la Casa de las Bolas a la
Higuera; de la Higuera al Baluarte; de la Capilla
a la Ventana de la tía María Ortiz. De la Cruz N10
reno: por la Torre al Moral por el Molino. Del Mo
ral a la Ventanilla; de la Ventanilla a la Manchuela;de la Manchuela a la Veredilla.
Art. 74. La pesca con Jábega se podrá hacer en
todo tiempo, siendo la malla del capirote, como
mínima, de un centímetro al lado del cuadrado.
Art. 75. Para el turno de los lances que se sortearán los Patrones, anualmente, a fines de junio,
y el que un día sea primero, bien porque le co
rresponda este turno o porque le haya correspondido por no ir a la mar, los que fueron primerosserán siempre últimos al día siguiente, es decir,
que no podrán hacer dos primarias, y así sucesivamente irán turnando todos ellos. El que no vaya
a la mar durante siete días seguidos, que no seadebido a fuerza mayor como la falta de gente, avería en el arte o embarcación, cuando se presente a
tornar turno pasará a ser último.
Art. 77. Si estando los Patrones en el Pueblo, yfuera de la marea hay un Patrón que reuniendo a
su gente, bote y se lance a la mar, tiene derecho a
pescar sin estar sobre el rezon, en caso de echarlo
queda la primera con facultad de embargarle ellance, teniendo en cuenta que dicho lance no lo
podrá echar si no está en disposición de desabor
dar una hora antes de la marea. Cuando una jábega
se traslade desde un punto cualquiera al lance quehaya elegido, y vea pesca, la podrá calar y perderá el derecho a calar en el lance elegido.
Art. 78. La jábega que estando con la panda enel lance, no vaya a él por salirle pescado a la vista,perderá el turno en esa marea, y si quiere calarotra vez en la misma marea será el último en el
turno.
Art. 79. La barca que estando pescando con la
panda en el lance que haya designado, le salgapescado y lo cale, sea corto o largo, perderá elturno en aquella marea, teniendo derecho los quevayan detrás a calar el arte en este lance, perdiendo ésta también el turno al calar pescado a la vista, en ese caso es' el verdadero dueño del lance
siempre que cale dentro de la misma marea con las
demás barcas.
Art. 105. Para la pesca a la vista guardarán las
siguientes reglas:
1? —Cuando la cala sea de vaciante la que vaya
a pescar el lance poniente, se colocará en el Cuar
tillo; para el de la Espesura en la Capilla; para el
de Gallarín en la Ventanilla; para el Mojoso en la
Torre de Guzmán, para I..s Cuevas y Levante, Mo
lino Arjona y Campanario del Convento.
la cala, la del lance poniente, y por la
fuerza de la marea, invade el sitio o jurisdicción
de la que vaya al lance 41/4La Espesura), ésta reco
gerá, enaogiéndose para no estorbar ni perjudicar
a la otra. Esto mismo se repetirá en dicho sentido
para las demás, con objeto de no estorbarse ni que
se dañen las unas a las otras.
3.a.—Esto mismo, pero en sentido inverso, se
realizará cuando se cale de Creciente, partiendo
de que la que pesque en lance Mojoso, se colocará
en la Veredilla. ,
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y fines correspondientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 23 de julio de 1921.
El General encargado del despacho,
Gabriel Anión.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Comandante de Marina de Cádiz.
—~111141basuo.--
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia eleva
da por varios propietarios de embarcaciones, pa
trones de pesca, pescadores y vecinos de Blanes,
en la que solicitan se les permita la pesca de las es
pecies de paso en primavera, verano y otoño con
aparatos de luz.
Vistos los informes emitidos por la Dirección
General de Navegación y Pesca, Juntas de pesca
de la provincia de Barcelona y Distrito de Mataró
y tenido en cuenta lo expuesto por el Asesor Ge
neral de este Ministerio, S. M. el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer se reforme el punto 1.° de la
real orden de 7 de septiembre de 1919 (D. O. mí
mero 208) autorizando la pesca con luz sobre el
agua en los distritos de la Capital de Barcelona,
Badalona y Mataró, sin perjuicio de que si la ex
periencia demostrase que tal autorización era per
judicial, se acuerde en su día y previo los infor
mes correspondientes, lo que más conviniera a los
intereses generales.
Lo que de real orden digo a V. E. para suconocimiento y efectos correspondientes.—Dios
guarde a V. E. much osaños.—Madrid 23 de julio
de 1921.
El neneral oneargado del despacho,
Gabriel A nión.-
Sr. Director general de Navegación y Pesca marítima.
Sr. Comandante de Marina de Barcelona.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente instruido con motivo de instancias elevadas por va -¡'los dueños do artes de pesca con luz artificial del
Distrito de Villajoyosa y la Sociedad de pescado
res «La Marítima», domiciliada en Altea, en soli
citud de que se suprima la veda para las artes que
pescan con luz, que rige durante los meses de julio y agosto, fundándose la petición en la real or
den de 9 de diciembre de 1912 que reconoce no
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hay perjuicio en pescar la sardina en todo tiempo,
duda la gran área de dispersión de la especie y el
earacter pelágico de sus huevos, S. M. el Rey
(q. D. g.) de conformidad con lo intormado por esa
Dirección General, ha tenido a bien derogar la real
orden de 18 de enero de 1915 que estableció la ve
da y dejar en toda su tuerza y vigor la de 9 de di
eismbre de 1912, permitiendo pescar con luz du
rante todo el año en los Distritos de Altea y Beni
d,win que son partidarios de ello, vigilándose la
pesca por dicho procedimiento para adquirir ta
convicción de que solo capturan las especies emi
ey-ratarias.:
Lo que de real orden, digo a V. E. parasu cono
eitnietto y fines corresnondientes.—Dios guarde
a V. E. muchos años —Madrid 23 do ¡ulio de 1921.
El General encargado del despacho,
(Iaúriel Anión.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
i Itíma.
Sr. Comandantá.de Marina de Alicante.
• 1.11111~~
Intendencia general
Cuerpo Administrativo
Excmo. Sr.: A petición del interesado y a los
efectes oportnnos, S. M. el Rey (q. O. g ) se ha
serv5.do disponer ia publicación dei Real Decreto
siguiente:
«Atendiendo a las circunstancias que concurren
en D. Fulgencio Cerón y Gutiérrez, intendente de
la Armada: Vengo en nombrarle Mi. Gentilhombre
do Cámara con e;ercicio.—Lo tendréis entendido y
lo comunicaréis a quien corresponda.
Lo que de real orden, comunicada por el-Sr. Mi
nistro, manifiesto a V. E: para su conocimiento y
erectos —Dos guarde a V. E. ,muchos años.
Yadrid 28 de julio de 1921.
Aireiraate jefe del Estado Mayor eentral,
Gabrzed Antón.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada,
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
elt la Corte.
señores. . . .
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Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: Vista la instancia del Comisario don
iguel López González en Súplica de que como Se
ti etario de la Junta local del departamento de Cá
díz para el abastecimiento de aguas de aquella Ba
se naval, se le abonen las dietas que para los voca
les de la Junta Mixta para el abastecimiento de
a!f,ua de las Bases navaies concedió la R. O. de 31
do marzo iltimo (D O. núm. 72) S. M. el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer no procede
dicho abono:por no estar comprendidas las Juntas
Lgca es en la mencionada disposición, no existien
(1,4 por otra parte, crédito en presupuesto para
letceríes extensivo aquel beneficio.
Lo que de real orden lo digo a V. E. para su
c-onocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
t. 'los años. Madrid 22 de julio de 1921.
El General encargado dsl d'apache,
GabrielAntón
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente.general de Marina.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
-ñores
Excmo. Sr.: Vista la instancia del marinero fo
gonero José Bernal Berna, embarcado en el cruce
ro Reina Regente en súplica de que se le abone la
diferencia de sueldo de aprendiz a su actual em
pleo, correspondiente al mes de agosto, toda vez
que la R. O. de ascenso de 11 de agosto de 1920 le
concede antigüedad de 2 de julio anterior; S. M. el
Rey (q. D.A.) oido el parecer de la Intendencia ge
neral ha tenido a bien acceder a lo solicitado puesto
que el retraso en la fecha de la R. O. de ascenso
fué debido a la circunstancia de hallarse el buque
en el extrangero.
Es asimismo la voluntad de S. M. que se haga
extensiva esta disposición a los marineros fogone
ros del ci ucero Reina Regente ascendidos por la
Real orden citada de 11 de agosto de 1920, que no
hayan podido percibir el sueldo de la revista de
agosto, por la expresada circunstancia'.
Lo que de real orden comuaico a V. E. para su co
nocimiento y efectos. - Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 22 de julio de 1921.
lel General encargado del despacho,,
Gabriel Anión.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr Inteadente general de Marina.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores . .
Contrataciones
Excmo. Sr.: Visto el expediente tramitado para
la rescisión del contrato celebrado en 7 de mayo
de 1920, entre el Comisario del arsenal de la Ca
rraca y D. Diego Samalea, como apoderado de
<Sobrinos de Fernando Labra y Compañía», para
el sdministro por éstos, de varios materiales para
obras del cañonero Recalde, diques y otras aten
ciones, en el arsenal de la Carraca, figurando en
tre los pedidos objeto del convenio el señalado con
el núm. 68, consistente en ocho placas de cristal
Klinger para niveles de calderas, que no fueron
entregados por el contratista en el plazo de doce
dias fijado en el mencionado convenio, S. M. el
Rey (g. D. g.) de conformidad con dictamen de la
Comisión permanente del Consejo. de Estado, ha
tenido a bien declarar rescindido el contrato a que
se refiere este expediente, sin pérdida de la fian
za, pero debiendo deducirse de ella, si ya no se
hubiese hecho del precio, el importe de las ocho
placas de cristal Klinger que no suministró el con
-
tratista y la Administración adquirió en otra
forma.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 30 de julio de 1921.
FERNÁNDEZ PRIDA.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Capitán general dei departamento de Cádiz.
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